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Editorial 
Reciclar-se o morir 
No és habitual en les pràctiques de l'Adm inist ració públ ica es-
panyola, tant en l 'àmbit estatal com dc Ics autono mies, que 
s'encarregui la d irecció de la publicació d 'un ministeri , un depar-
tament o un al! re o rganisme o fi cia l , a un grup de pro fessio nals 
independents :rmb llibertat per fi xar la línia editorial, escollir els 
auto rs i establir els criteris de les col·laboracio ns. La Conselleria 
dc Medi Ambient ha trial aquest camí per al llança ment de ·'Med i 
Ambient. Tecnologia i Cultura". Resu lta obvi, doncs, aclarir q ue 
Ics opinio ns recollides a la revista no expressen ncccss:lriamcnt 
les dc la conscllc ria , sinó les dels seus autors i dc l'equip director 
dc la publ icació. 
El dcbat mcdiambiental al nostre país és gris i escàs. Pcrdut en e l 
tempestuós mar de les normatives europees i nacionals, dcsdi-
buixat per les típiques poses per a l'anunci o submergit al forat 
-verd , per dcscomrnat- de les exclamacions que busquen l 'eco 
fàcil en e l públ ic, el cert és que h i manca mo lta rencxió, un con-
tactc més gran amb la situació real i una o bertura dc mi res q ue 
s u per i Ics fronteres més immediates. 
Si aquesta rev ista volgués complir aquests objecti us, atesa la seva 
period icitat quadrimestral , es podria dir que apunta tan all que 
ens poden caure Ics bales dc tornada al ca p. Però n'assumirem el 
ri sc. Les p:'rg ines dc la publicació són o bertes per contrib uir a 
aquest necessari debat i facilitar la renexió i la comunicació entre 
polítics. professionals, tècn ics. empresaris i entitats socia ls 
l'o bjectiu p rimordial dels quals és la preservació del medi am -
b ient. 
Aqucsl debat, per tant , no estarà tenyit pels va ivens dc la política 
conjuntura l, ni per Ics emocions descordades per la darrera acció 
de l 'Adm inistra ció pl!bl ica. Es tracta d'abordar els grans reptes 
q ue afecten la nostra societat, plantejar les preguntes que perme-
tin clarificar t·aniil isi i , a pa rtir d'aquí, facil it~1r el ca mí per a la 
presa de decisions. 
La revista apareix quan la prol iferació dc notícies, informes i es-
tud is sobre l 'estat del medi ambient a lot el mó n deixen entre-
veure la imatge d 'un p laneta greument ma lalt. Les ànsies del con-
sumisme, d 'una handa, i l'explosió de la població, de l'altra, són 
dos termes incompatibles en l 'cquació dc la protecció de la natu-
ra. Corn diu Gcrhard Vogel a l 'entrevista que pub lica aquest nú-
mero, si bé les nacions industrialitzades representen entre un 15-
20 o/o del total de la població mundial. són responsables, en ca nvi, 
del 80 % del consum Io ta i d'energia i mate? ries primeres. Si aquest 
model de desenvolupament arribava a ser el dc tan sols la mei tat 
dc la pob lació mundial, deixaria el planeta exànime en q üestió 
de setmanes. Simplement no h i ha recursos per a tots. 
Per tant, cal mirar bé e l que es produeix, com es produeix, quant 
es produeix, corn es consumeix i què se'n fa després. La solució 
sembla mo lt compl icada quan es planteja des dc la perspectiva 
del model de consum esmentat. Però la natura mostra un ca mí al-
ternatiu , ben senzill: no desapro fita res. O més ben d it ho aprofi-
ta to t. El residu d 'uns és la v ida d 'altres. El reciclatge és el punt 
d 'equ ilibri dels ecosistemes que garanteix un (rs raciona l dels re-
cursos entre dife rents poblacions. I aquesta idea ta n simple - i 
tan s;'rvia- s'ha d 'aprendre i s'ha d 'incorporar des dels més com-
p lexos processos industrials fins als h;'rbi ts més quotid ians de 
l'individu. És a di r, reciclar-sc o morir e 
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